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ABSTRAK 
PT ILCS adalah anak perusahaan dari PT Telkom 
Indonesia Tbk dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang 
bergerak di bidang IT kepelabuhan dan logistik yang turut 
berperan dalam pembangunan Total Logistics System/ Smart 
Logistics untuk KIM. Adapun kerjasama tersebut akan 
memberikan keuntungan dalam logistics service dan memfasilitasi 
seluruh kegiatan Logistics & SCM di KIM. 
Proyek yang saya bantu kerjakan dalam pembuatan 
dokumentasi programnya adalah Sistem “EASY BILLING” yaitu 
sistem yang memiliki kemampuan untuk mengkonfigurasi 
Kegiatan, Tarif  dan Layanan sebuah service yang ada di 
pelabuhan dan membuat Nota digital dari hal tersebut. Dalam 
proyek ini saya membantu dalam pembuatan dokumen SRS, FDD,  
TDD, dan Manual User untuk program EASY BILLING ini. 
Kata Kunci : EASY BILLING, Dokumentasi  
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1.1. Latar Belakang  
 Saat ini dunia telah berkembang menjadi era 
digital. banyak layanan dapat disajikan secara digital 
dengan adanya teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk 
mempermudah manusia dalam melakukan layanan 
tersebut. Bila dibandingkan dengan yang dulu, kita 
membaca koran atau majalah dengan membeli fisik koran 
atau majalah. Kini, untuk membaca koran kita dapat 
membuka website atau aplikasi penyedia koran untuk 
membacanya. Website atau aplikasi tidak hanya terbatas 
untuk membaca koran. Dengan website atau aplikasi 
manusia seakan-akan dapat melakukan segala hal dalam 
satu tempat. Banyak sekali fungsi dari website atau 
aplikasi, sebagai contohnya pembayaran pajak, e-banking, 
pembuatan nota digital, dan lain lain.  
 Setiap harinya Pelabuhan pasti melakukan 
melakukan transaksi untuk service yang tersedia di 
Pelabuhan yang jenisnya ada 4 macam seperti petikemas, 
kapal, usaha terminal dan rupa rupa, dan transaksi itu 
normalnya dimasukan kedalam sistem untuk didata tetapi 
tidak semua service yang terjadi di lapangan tidak tersedia 
di dalam sistem dan Ketika melakukan transaksi dibuat 
nota manual yang akan mempersulit dalam memeriksa 
pemasukan nanti dikarenakan service  yang tercatat di nota 
tidak tertulis di sistem, dan dibuatlah aplikasi Easy Billing 
yang bisa membuat nota sesuai service yang ada sebelum 
membayarnya ke bank, dan saat KP ini, saya diberi 







 Tujuan kerja praktik ini adalah menyelesaikan 
kewajiban nilai kerja praktik sebesar 2 sks dan membantu 
PT.ILCS dalam menyelesaikan project Easy Billing 
1.3. Manfaat  
 Manfaat yang diperoleh dengan adanya Easy 
Billing antara lain adalah tersedianya sistem yang bisa 
mengkonfigurasi kegitan, Tarif, dan layanan bila layanan 
tidak tersedia di sistem utama lalu membuat nota Digital 
sesuai 3 hal tersebut, lalu nota ini bisa digunakan untuk 
pembayaran dan membantu untuk dijadikan bukti dalam 
pemeriksaan pemasukan.  
1.4. Rumusan Masalah 
 Rumusan masalah dari kerja praktik ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana arsitektur applikasi Easy Billing ini akan 
bekerja? 
2. Dokumen apa yang dibuat untuk proyek Easy Billing? 
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik  
Kerja praktek ini dilaksanakan secara WFO(Work 
From Office) yang dilaksanakan 3 hari dalam seminggu 
sesuai dengan yang di izinkan pembimbing lapangan yaitu 
hari Senin, Selasa, Kamis dan WFH (Work From Home) 
yaitu hari Rabu, Jumat pada waktu sebagai berikut: 
 
Waktu  : 18 Januari 2021 - 19 Februari 2021 
Hari Kerja  : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 
Jam Kerja  : 08.00-17.00 
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1.6. Metodologi Kerja Praktik  
Metodologi dalam pembuatan buku kerja praktik 
meliputi : 
1.6.1. Konsultasi dengan System Analyst dan Technical 
Writer 
Sebelum melakukan pembuatan dokumen didalam 
proyek ini dilakukan diskusi dengan System Analyst 
dalam Tim, Diskusi ini bertujuan untuk menentukan isi 
SRS, FDD, TDD dan diskusi dengan Technical Writing 
dalam tim mengenai dokumen apa saja yang saya akan 
buat. 
1.6.2. Membuat Dokumen 
Setelah dilakukan diskusi dengan System Analyst 
Dokumen segera dibuat dan disesuaikan dengan apa 
yang sudah di diskusikan sebelumnya dan 
menggunakan referensi dari dokumen BRD, RKS dan 
program untuk membuat dokumen. 
1.6.3. Melakukan SIT 
SIT (Sistem Integrated Test) yaitu pengetesan 
dilakukan untuk memastikan integrasi sistem ke sistem 
sudah berjalan dengan baik, Test ini dilakukan Ketika 
aplikasi dinilai cukup oleh tim dan Test ini dilakukan 
oleh bagian Quality Assurance sesuai dengan Usecase 
dalam dokumen. 
1.6.4. Revisi Dokumen menyesuaikan dengan SIT 
Setelah dilakukan SIT akan dilakukan Revisi 
terhadap dokumen jika diperlukan, sesuai dengan hasil 
SIT sebelumnya ini. 
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1.6.5. Melakukan UAT 
Setelah dilakukan SIT dan aplikasi sudah berjalan 
tanpa ada masalah dan sesuai dengan yang 
direncanakan tim, akan dilakukan UAT (User 
Acceptance Test) yaitu test dengan mempresentasikan 
aplikasi ke si pengguna aplikasi nanti saat aplikasi 
sudah dijalankan dilapangan, disini User akan 
memerikas kesesuaian  terhadap fungsionalitas  
kebutuhan business user. 
1.6.6. Revisi Dokumen Menyesuaikan dengan UAT 
Setelah dilakukan UAT akan dilakukan Revisi 
terhadap dokumen jika diperlukan, sesuai dengan hasil 
UAT sebelumnya ini dan dibuat dokumen User Manual 
yang di samakan dengan yang ada di aplikasi sesudah 
ditambahkan sesuai permintaan user. 
1.7. Sistematika Laporan 
1.7.1. Bab I Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang, tujuan, manfaat, 
rumusan masalah, lokasi dan waktu kerja praktik, 
metodologi, dan sistematika laporan. 
1.7.2. Bab II Profil Perusahaan 
Bab ini berisi gambaran umum PT. Integrasi 
Logistk Cipta Solusi (ILCS) mulai dari profil, lokasi 
perusahaan. 
1.7.3. Bab III Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi dasar teori dari dokumen yang 
dibuat dalam proyek kerja praktik ini. 
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1.7.4. Bab IV Analisis Sistem 
Bab ini berisi mengenai tahap analisis sistem 
aplikasi dalam menyelesaikan proyek kerja praktik. 
1.7.5. Bab V Dokumentasi 
Bab ini berisi uraian apa saja yang saya lakukan 
dalam waktu saya Kerja Praktik di PT. Integrasi 
Logistik Cipta Solusi 
1.7.6. Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat 









2.1. Profil PT. Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) 
 PT. Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS), 
didirikan oleh PT Pelindo II (Persero) atau Indonesia Port 
Corporation (IPC) dan PT Telekomunikasi Indonesia 
(TELKOM) menawarkan total solusi ICT kepada 
komunitas logistik.  
Mulai dari pertukaran dokumen elektronis dan 
informasi, integrasi sistem logistik, menyediakan sistem 
untuk kegiatan operasional di unit-unit pelabuhan seperti 
terminal, gudang, dan kapal, serta menyediakan sistem 
informasi e-payment dan e-billing untuk jasa 
kepelabuhanan. Juga penyediaan infrastruktur IT (network 
& device), aplikasi logistik yang terintegrasi, jasa 
konsultasi penerapan ICT (Consulting & Design) hingga 
melakukan Developing, Integration, dan Manage 
Service/Operation. 
2.2. Logo Perusahaan 
 






2.3. Visi Misi Perusahaan 
Visi 
• Menjadi digital player yang unggul di bidang Port dan 
Logistic Ecosystem yang diakui secara global 
Misi 
• Memberi kemudahan bagi pengguna jasa pelabuhan 
dan logistik melalui digitalisasi. 
• Membangun kompetensi perusahaan yang inovatif dan 
mampu serta unggul dalam menghadapi persaingan 
• Meningkatkan kesehatan perusahaan secara 
professional dengan tata kelola perusahaan yang baik 
• Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 
efisiensi melalui digitalisasi port dan logistics 
ecosystem 
2.4. Lokasi 
Telkom Plaza Jakarta Utara 
4th Floor. Yos Sudarso 22-24,Tanjung Priok Jakarta Utara, 
Indonesia. 14320 
2.5. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi ILCS mulai dari atas adalah 
direktur Utama yang bekerja sama dalam menjalankan 
tugasnya dengan Internal Audit & Quality Assurance, dan 
Corporate planning & Secretary, di bawahnya adalah 
direktur Komersial & Pengembangan Usaha, Direktur IT 
& Operasi, Direktur Administrasi & Keuangan. Kemudian 
ketiga direktur ini membawahi semua komponen di 
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Gambar 2 Struktur organisasi ILCS 
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adalah pernyataan formal dari persyaratan 
fungsional aplikasi untu seorang bisnis analis. Tujuan 
dokumen ini sama seperti dokumen kontrak project. 
Disini, para developer sepakat untuk memberikan 
kemampuan yang ditentukan. 
3.2. User Manual 
User Manual adalah Dokumen yang berisikan 
penjelasan petunjuk penggunaan aplikasi yang dibuat 
berdasarkan dari fitur-fitur di aplikasi yang ditujukan 
untuk User yang akan menggunakan aplikasi tersebut. 
3.3. System Integration Test 
System Integration Test Adalah test yang 
dilakukan oleh bagian Quality Assurance yang dijalankan 
menyesuaikan fungsi fungsi program yang sudah di tertulis 
di System Requirement Spesification, dan tujuan tujuan 
dari test ini adalah menjamin flow process dari program 
tersebut. 
 
3.4. User Acceptance Test 
User Acceptance Test Adalah test program yang 
dilakukan oleh User itu sendiri, sebelum test ini dilakukan 
normalnya akan di lakukan rapat dengan user dengan 
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tujuan menyampaikan gambaran dasar dan cara kerja dari 
program, lalu user akan melakukan pengetesan program 
dan melihat apakah program sudah sesuai dengan 
kebutuhan dilapangan, bila perlu adanya revisi maka user 









4.1. Analisis Sistem 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis dari 
infrastruktur applikasi Easy Billing yang sedang dibangun. 
Hal tersebut dijelaskan ke dalam dua bagian, definisi 
umum aplikasi dan analisis kebutuhan. 
 




Secara umum, aplikasi EasyBilling ini merupakan 
sistem yang bisa menkonfigurasi Kegiatan, Tarif dan 
Layanan yang tidak disediakan dalam Sistem Utama 
Pelabuhan service ini terdiri dari  service untuk Kapal, 
Petikemas, Barang, Usaha Terminal, dan Rupa Rupa, 
lalu dibuatkan pranota Digital sesuai dengan 
konfigurasi tersebut dan pra-nota ini akan di masukan 
ke E-invoice untuk pencetakan dan pembayaran dan 






4.2. Cara Kerja Sistem 
 
 
Gambar 3 Proses Kerja Easy Billing 
 
User aplikasi Easy Billing ini adalah 3 tim yang 
memiliki fungsinya masing masing yaitu  
• Tim Komersial  
yang bertugas untuk membuat komponen-
komponen yang lengkap dengan  kode, 
deskripsi komponen, dasar hukum, tarif, dan 
masa berlakunya komponen yang nanti tercatat 
didalam pranota,  
• Tim Keuangan  
bertugas untuk menghubungkan komponen 
dengan layanan description, data layanan yang 
sudah siapkan didalam program terlebih dahulu   
• Tim Billing 
bertugas dalam pembuatan template nota Easy 
Billing, yang perlu di isi untuk jenis layanan 
untuk nota, dan deskripsinya, lalu membuat 
request untuk di setujui template ini  
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Sistem ini akan memberikan menu sesuai dengan 
role yang sudah diberikan ke user, dan dalam sistem Easy 
Billing ini memiliki urutan dalam pembuatan pra nota 
yaitu : 
• Membuat Komponen 
• Approve Komponen 
• Menghubungkan komponen ke layanan 
description 
• Membuat template nota berisikan 
komponen 
• Request untuk approve template 
• Approve template 
• Template ini dimasukan ke bagian nota 
yang sudah ada 
• Melakukan payment dengan cara invoice 
atau Code.  
4.3. Arsitektur Sistem  
 
 




Sistem Easy Billing ini merupakan bagian dari sistem Invoice 
yang baru ditambahkan saat memulai projek Easy Billing ini, 
Easy Billing ini mengguanakan server dan database yang sama 
dengan Invoice dalam melakukan kerja nya dan sistem dapat di 
akses melewati internet dengan perangkat computer dan 
handphone, dan aplikasi easy billing bisa berhubungan dengan 

































 Dalam pembuatan dokumen System Requirement 
Specification, Functional Design Document dan Technical Design 
Document diperlukan referensi dari dokemen Business 
Requirement Document  dokumen Rencana Kerja dan Syarat-
Syarat  tetapi dikarenakan proyek ini memiliki Timeline yang 
terbilang sempit dan secara tiba-tiba, yang menjadikan  urutan 
pengerjaan dalam proyek ini berubah, perlunya penyelesaian  
program hingga di terima saat User Acceptance Test lebih 
didahulukan dan baru bisa dilaksanakan pembuatan 
dokumentasinya, maka dari itu dikarenakan jangka waktu Kerja 
Praktik saya yang singkat yaitu sekitar 1 bulan, dan saya 
dimasukan ke bagian technical writing, saya hanya mendapatkan 
kesempatan untuk mengikuti Meeting System Integration Test dan 
User Acceptance Test dengan hasil program perlu direvisi dan User 
Acceptance Test, dan saya juga mendapat kesempatan untuk 
membuat dokumen User Manual  dan membuat mock up dalam 
dokumen Functional Design Document untuk program Easy 
Billing ini. 
5.1. System Integration Test 
tes dilakukan oleh team Quality Assurance untuk 
menjamin flow process yang sudah ada sesuai dengan yang 
user inginkan.  
5.2. User Acceptance Test 
User melakukan tes sesuai dengan skenario yang ada 
dalam dokumen UAT. Tujuannya untuk 
mensimulasikan bisnis proses dengan sistem dan 
memeriksa kesesuaian dengan requirement. 
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5.3. Pembuatan dokumentasi Manual User 
5.3.1. Bab I Pendahuluan 
Pertama diberikan penjelasan dan tujuan 
pembuatan dokumen ini, lalu di sampaikan juga 
Module dan sub Module (fitur) di dalam applikasi Easy 
Billing yang tercantum dalam table seperti dibawah ini. 
 
 
Gambar 5 Tabel Fitur Easy Billing 
Seperti yang terdapat di gambar table ini Easy Billing 
memiliki beberapa fitur didalam nya dan fitur ini akan 




5.3.2. Bab II Connecting To The Application 
Bab ini memberi penjelasan kepada User untuk 
menggunakan aplikasi dan menyambungkan browser 
ke website yang harus digunakan untuk bisa mengakses 
Applikasi Easy Billing. 
 
 
Gambar 6 Bagian Connecting To The Application 
5.3.3. Bab III Technical Guidance 
Bab ini berisi penjelasan cara penggunaan untuk  
tiap fitur yang tersedia di Easy Billing secara detil dan 
jelas yang dibuat dengan tujuan untuk membuat User 
yang akan menjalan kan applikasi Easy Billing ini 
paham dan mengerti secara menyeluruh dalam 
menggunakan tiap fitur yang tersedia di dalam aplikasi 
ini. 
Di applikasi Easy Billing ini terdapat 9 modul 
(Master Layanan ERP, Master Komponen, Approval 
Komponen, Asosiasi Rev Account, Template Easy 
Nota, Request, Approval, Nota, Payment) yang tiap 








• Master Layanan ERP 
bagian dijelaskan alur kerja Master layanan ERP 
yang berfungsi untuk User bisa meng-import data 
dari perangkat user ke-sistem dan data digunakan 
untuk mencocokkan data di applikasi Easy Billing 




Gambar 7 Halaman Master Layanan ERP 
• Master Komponen 
Bagian ini dijelaskan alur dari Master Komponen 
yang memberi User fungsi menambah komponen 
baru dimana komponen itu akan digunakan dalam 





Gambar 8 Form Master Komponen komponen 
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• Approval Komponen 
Di bagian saya menjelaskan alur kerja dari 
Approval Komponen yang memiliki fungsi ini 
dimana User bisa melakukan Approval dan Reject 
komponen yang sudah dibuat di Master Komponen. 
 
Gambar 9 Halaman Approval Komponen 
• Asosiasi Rev Account 
Di bagian saya menjelaskan alur kerja dari 
Asosisasi Rev Account yang memiliki fungsi me-
Mapping kan komponen yang sudah di approve 





















• Template Easy Nota 
Di bagian saya menjelaskan alur kerja dari 
Asosisasi Rev Account yang memiliki fungsi  
untuk User Bisa  membuat Template nota Easy 
Billing, dan menambahkan komponen didalam 
templte ini.  
 
























Di bagian saya menjelaskan alur dari Request yang 
berfungsi untuk Membuat request nota, submit 
request untuk approval, edit request template nota, 
atau view templatenya. 

























Di bagian saya menjelaskan alur kerja dari 
Asosisasi Rev Account yang memiliki fungsi untuk 
approval dan reject request template nota 
 








Bagian ini dijelaskan alur kerjadari Asosisasi Rev 
Account yang menjadi tempat template nota yang 









































Bagian ini dijelaskan alur kerja payment berfungsi 
untuk User bisa memeriksa nota yang sudah 
terbayarkan baik transfer secara konfirmasi 
invoce (pembayar menelpon untuk konfirmasi 
pembayaran) dan code dimana pembayar akan 
mendapatkan kode bayar lalu membayar 









































5.4. Pembuatan Fuctional Design Document 
Dalam pembuatan document ini, dikarenakan 
waktu Kerja Praktik saya mendekti waktu akhir, saya 
hanya dapat membuat mock up untuk program easy 
billing, untuk pembuatan mock up ini saya mennyamakan 
dengan program sesuai arahan pembimbing lapangan. 
5.4.1. Mock up Easy Billing 
Berikut ini adalah mockup yang dibuat untuk dokumen 
































































































KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1. Kesimpulan  
 Kesimpulan yang didapat setelah melakukan 
Dokumentasi Easy Billing pada kegiatan kerja praktek di 
ILCS adalah sebagai berikut :  
a. Dokumen bisa berubah tergantung  dengan Hasil 
SIT dan UAT 
b. Pembuatan dokumen suatu proyek bisa dilakukan 
di akhir jika program harus diselesaikan terlebih 
dahulu dan jadwal untuk mempresentasikan 
program terlalu pendek. 
c. Dengan adanya aplikasi EASY BILLING 
pemeriksaan nota untuk layanan yang biasanya 
tidak tersedia di sistem utama bisa semakin mudah 
karna nota tersebut bisa dibuat di EASY BILLING 
dan nota ini bisa dijadikan bukti. 
7.2. Saran  
 Saran untuk pembuatan Dokumentasi EASY 
BILLING adalah sebagai berikut : 
a. Dalam pembuatan dokumen apabila timeline 
dalam proyek terlalu sempit dan perlu 
didahulukan penyelesaian program, maka 
pengerjaan untuk dokumen lebih baik dibuat 
secara parallel sehingga pembuatan dokumen 
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